


















　　　一　　　　　　　　　 第　敦　　　　　　　　　　 二　燈　　　　　　　　　 十　の　　　　　　　　　　　　　　 二　文　　　　　　　　　 冊　學　一
入寛清　　川　小　小　井
元
！
E
十
月
矢　水　　合川南波　㌶　久　　　　　　　 義環
　　　　，　　　　　　　集高子茂　　三樹郎子
93　　86　　82　　　　　　　　　65　　　　55　　　　28　　　　1
第二十二冊正　誤　表
　　　　行p．28　上22　太卒御覧並作「覧者」→「賢者」
p．58上8　（一七九一年→一七八九年
　　　　　　　　　●　　●　　　　　　　　　　　　　o　　o
〃　上9　八十二歳→八十一歳　　　（一七九七年→一七九六年
　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　o
p，68下1　我れを城陽→城隅
　　　　　　　　　　●　　　　　　　　o
p．75下3　蓑枚は八十二歳→八十一歳
　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　o
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